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La Sfântă Mărie şi în , ziua urmă­
toare (28 şi 29 August) îşi ţine adunarea 
generală din acest an, cei mai de seamă 
aşezământ cultural din Ardeal, Asocia-
ţiunea cu scaunul în Sibiiu. De astă 
dată ne chiamă la Timişoara, în inima 
frumosului Banat, unde nu şi-a mai ţinut 
adunarea generală de 20 de ani. 
Una din însemnătăţile cele mari ale 
acestui aşezământ a fost şi este, eâ ea 
a întrunit pe membrii ei când într'o 
parte când în alta, ţinând astfel puru­
rea viu gândul unirii tuturor. 
Cât a făcut această Asociaţiune 
pentru unirea cea mare şi veşnică a 
Românilor în noul nostru stat: România 
Întregită! Mai mult chiar şi decât sinoa­
dele bisericeşti, cari întrunesc numai pe 
cei de o credinţă religioasă, mai mult 
decât partidele politice, cari adună sub. 
steagul lor pe cei de aceleaşi păreri po­
litice. — Asociaţiimea, ca o mamă bună, 
adună şi desmiardă la sinul ei pe toţi 
fiii săi, fără de nici o deosebire. Ea e 
* tuturor, pentrucă nu e a nimănui cu 
singurul drept de proprietate. Unde 
desbină măruntele patimi trecătoare şi 
interesele partidelor politice, uneşte 
cartea, lumina. Iată rostul cel mare al 
acestui vechiu aşezământ românesc. 
Pe lângă dările de seamă obişnuite, 
l a
 adunarea generală din Timişoara vor 
multe lucruri minunate: o expoziţie 
I * arte, care va înfăţişa chipurile cele 
}ti frumoase, văpsite în oleu ori tăiate 
l a
 marmoră sau bronz de maeştrii din 
^nat, apoi o întrecere de coruri bănă-
p * . care singură va fi o minune de 
^museţe, cum numai Banatul poate 
«rata. 
Dar mai presus de toate, noua adu-
,
a r e
 e chiemată să aleagă alt preşedinte 
"locul neuitatului Andreiu Bârseanu, |Jj0rt în anul trecut. Să sperăm că 
l efftbrii adunaţi acolo în mare număr, 
rj V o r simţi ca într'o biserică a lui 
tonezeu, unde desbrăcaţi de orice 
'
m i
 şi interese înguste şi, privind 
ciar1 , i n t e r e s e ! e binepricepute ale Aso-
*
lUni
»> vor alege un astfel de preşe­
dinte, care în adevăr să fie stegarul 
ascultat şi urmat cu dragoste şi însu­
fleţire de toată suflarea românească. El 
să nu fie al nici unui partid, ca să poată 
fi ar tuturor. 
Când reamintim aceste lucruri de 
însemnătate mare, îndemnăm pe fraţii 
săteni să se înscrie şi ei membri, cât 
mai mulţi, hi Asociaţiune. Cei zece lei, 
taxa de membru activ pe un an, e o ni­
mica toată astăzi, aproape pentru, fiecine, 
dar e mare lucru, dacă se adună dela 
mulţi pentru bătrâna şi încercata noa­
stră Asociaţiune. Vorba ceea: 
Picurii cu strop de strop 
Fac al mărilor potop. 
x Tot asemenea şi puterea cea mare 
a aşezămintelor noastre vine din darul 
smerit, dar greu agonisit al săracului, 
pus creiţăreşte unul lângă altul şi fo­
losit cuminte spre binele tuturor. 
Nici un aşezământ românesc n'a 
făcut atâta bine fraţilor noştri dela sate 
ca Asociaţiunea. Ea a ajutat pe bâeţii 
săraci ai sătenilor să înveţe carte, dân-
du-le ajutoare băneşti in sume de mai 
multe sute de mii de coroane, — bani 
mulţi înainte de răsboi. Ea a îndemnat 
pe atâţia să caute a se ferici şi pe alte 
căi decât cu plugul şi cu coasa, ară-
tându-le însemnătatea meseriilor şi ne­
goţului şi sprijinind şi pentru aceasta 
pe băeţii dela sate cu sume frumuşele. 
In adunările ei de pe sate a învăţat 
prin rostul fruntaşilor noştri la gospo­
dărie mai bună în ale casei şi câmpului, 
cum să crească vite mai frumoase şi 
mai de preţ, ce nutreţuri să prăsiască, 
cum să-şi îngrijească pădurile şi toate 
bogăţiile. Cu un cuvânt, după putinţă, 
ea, tuturor toate s'a făcut. 
Am dori însă ca conducătorii ei de 
azi şi cei de mâne s'o păstreze tot aşa 
precum a fost: o comoară scumpă a 
fiecărui Român. Să nu lase să se în­
stăpânească într'ânaa îngustimea de 
suflet şi frecările păgubitoare din zilele 
acestea. Povârnişurile astăzi sunt atât 
de lunecoase. Prin urmare: la >Asocia­
ţie" să fim fraţi fără patimi şi fără as-
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cunzişuri. Ea să fie ca o fântână cu apă 
bună din mijlocul satului, din care se 
adapă deopotrivă toţi Însetaţii, farà în­
trebare de port sau de bogăţie. Când au 
întemeiat-o părinţii noştri înainte cu 
62 de. ani, aşa au vrui-o. Aşa să şi »ă-
mâie: fântânaă nesecată şi neturburată 
de nici o neînţelegere, aşezământ ne­
prihănit de învăţătură şi lumină. Aşa 
să fie! . . 
La Mărăşeşfi . 
— Pe unde n'au putut să răsbată ostile îui Wilheîm. —-
Pomenirea luptei glorioase din 6 August 1917. — Lăcaş 
de odihnă pentru zece mii de eroi. — 
In mare le r i s b o i de desrobi re şi de u n i r e 
pe care I-au pur t a t vitejii Neamulu i nos t ru , 
ziua cea mai s t ră luci tă a fost a tunci , c â n d 
ostile cu t rop i toa re aîe Germani lo r căutau s ă 
spulbere poar ta de apă ra re a Moldovei şi s ă 
şteargă d e ' p e pământ fiinţa Ţăr i i româneş t i . I a 
ziua de 6 August 1917, nemţii au porni t s p r a 
t ranşeele româneş t i un puvoi de' ba ta l ioane , 
car i cu t remurau văzduhu l cu sgomotul a s u r z i t o r 
al tunuri lor şi maş in i lor lor. Iadul însuşi i e ş i se 
par 'că din pământ c a ' s ă înghită făşia de ţ a r ă 
ce mai r ămăsese în mâna Români lo r . Ci ipe le 
erau cumplite. Ai noşt r i s'au clăt inat puţ in în 
ceasurile d imineţ i i Ii orb ise focul tunur i lo r şi 
al mitral ierelor. Dar bucuria nemţ i lo r a fost 
scurtă . Flăcăii noş t r i au sărit ca muşcaţ i de 
şerpi . Ş i lăpădându-ş i tunicele au luat-o s p r e 
bavarezi ca o mânie dumnezeiască. Izbiau în 
duşman ca t răznetele văzduhului. Şi după o 
încleştare de câteva csasur i , mai cumpli tă d e c â t 
poate s'o poves tească or ice limbă o m e n e a s c ă , 
germani i au fost sdrobiţ i şi a runca ţ i în a p a 
Şuşiţii! . 
Prin biruinţa dela Mărăşeşti d in ' 6 Augus t 
1917 sabia germani lor a fost ruptă şi Moldova 
s'a mântuit de cu t rop i re şi de jaf, i a r ţa ra r o ­
mânească de cea mai g rea umil i re . So lda tu l 
român , înflăcărat de dragos tea moşiei lui s t r ă ­
bune, a s t r igat a tunci furtunoasa o p r e l i ş t e : 
„Pe-aici nu se trece*. Şi duşmanul n'a t r ecu t . 
Dela biruinţa din 6 August 1917 s'au îm­
plinit în zilele t r ecu te 6 ani . 
Din aces t pr i le j s 'au făcut acolo , pe r ă -
zoare le s c u r m a t e de g loanţe le tunur i lo r d u ş ­
mane , o pioasă s e r b a r e de pomenire , cu p a r a ­
s tas pent ru morţ i şi cu vorbir i pa t r io t ice . A 
fost acolo în ziua de Duminecă 6/19 August,, 
lume multă din toa tă ţara , arhierei , genera l i , 
ostaşi de toată m â n a şi popor. Momentul cel 
mai însemnat al s e rbă r i l o r dela Mărăşeş t i a 
fost punerea pietrii fundamentale pe care s e 
va zidi un lăcaş de închinare , o biser ică mă­
reaţă , unde se vor aduna şi se vor îngropa 
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spre od ihnă veşn ică cei sece mii de e ro i că­
zuţi în lupte le din p r agu l Moldovei . S 'au-rost i t 
f rumoase cuvântăr i d in par tea fe ţe lor b i ser i ­
ceşti , din par tea a rmate i şi a t u tu ro r ţ inu tur i lo r 
ţării . In numele Ardealului a vorb i t d. Ştefan 
C. Pop , fost min is t ru . Bănăţeni i au adus o m â n ă 
de ţă rână dela Mehadia , din mormin te le v i te­
jeşti de aco lo , pe c a r e au p r e s e r a t - o în cr ip te le 
celor .zece mii dela Mărăşeş t i . Canonicu l Bujor 
dela Gher la a a r ă t a t simţirile de închinare a le 
Români lo r uni ţ i cu Roma lui Tra ian . 
La Mărăşeş t i od ihnesc cei ma i g lor ioş i mu­
cenici ai N e a m u l u i nostru. Veşnică le fie p o ­
menirea! 
Încep luptele politice. 
Cu t o a m n a ca re se aprop ie încep să 
adie şi vânturi le frământărilor polit ice. Cel 
dintâiu d in t re par t ide , ca re se mişcă e 
»Part idul ţărănesc« al dlor Mihalache şi 
Lupu. N e a d u c e m aminte cum acest pa r t id 
era,, nu t a re de mult, alături de fruntaşii 
Partidului Naţional , cu care încercase chiar 
să se con topească . Insă nu s'a pu tu t face 
un înţeles mul ţămitor . R u p t u r a n ' a fost 
duşmănoasă şi se părea că ceice s'au în­
ţeles o d a t ă des tu l d e bine, nu vor ajunge 
la vorbe slabe. Ia tă însă că spre aşa ceva 
merge t r e a b a dela o vreme încoace . P a r ­
tidul Ţ ă r ă n e s c v rea să-şi câşt ige oameni 
în Ardea l , sub cuvânt , că ace laş lucru 1-a 
făcut şi îl tace şi Part idul Naţ ional în. ţ i­
nuturile de p e s t e munţi . D e curând Ţ ă r ă ­
niştii au început un şir de adunăr i p o p o ­
rale pr in unele j u d e ţ e ale Ardealului . 
Astfel în Bis t r i ţa-Nâsăud, iar din 22 Augus t 
îacepând, în jude ţu l Alba d e j©s, la Te iuş , 
Aiud, Alba Iulia, Cioara şi Vinţul d e jos . 
In cuvântăr i le din părţ i le Bârgauă lor , 
fruntaşii Ţărări iş t r caută să p o n e g r e a s c ă 
pe unii dintre conducător i i ardeleni , ca p e 
dd. Ş tefan C. P o p , Goldiş şi Bran i ş te . 
Dar întâlnesc împotrivirii pr in t re ascul tă tor i . 
Nu şt im cum au vorbit dd . L u p u , 
M i h a l a c h e şi I u n i a n îa a d u n ă r i l e d i n ju­
d e ţ u l A l b a d e j o s . Nu-i b i n e î n să c ă o a ­
m e n i po l i t i c i , o r i d e ce p a r t i d p o l i t i c a r fi 
ei, în Ioc s ă c a u t e să u n i a s c ă p e o a m e n i , 
să - i a p r o p i e şi să-i î m p a c e , m a i m u l t 
îi d e s b i n ă . 
Ţesătorie românească in Blaj. 
— Atelierul de ţesături româneşti al «Reuniunii Femeilor 
Române*. — 
F o a r t e bun gând au avut doamnele române 
din o raşu l nos t ru , când au hotâri t înfiinţarea 
unei ţesător i i după izvoade româneşt i . Portul 
r o m â n e s c începe a se părăs i tot mai mult şi 
pr in sa te le noas t re din ţinutul Tâ rnave lo r . Fe ­
tele şi neves te l e t inere caută acum să se îm­
brace mai muît după „mode" s t răine. Ori chiar 
dacă în zile de sărbătoare se mai văd pe la 
hor i vech i le câ t r in je şi> cămăşi cu înflorituri, 
ele sunt împes t r i ţa te cu forme săseş t i ori 
«domneşt i" . Astăzi toată lumea" se îndreaptă 
după o r a ş e . Şi r ă u face. Câ^ orăşeni i , t răi tori 
în t re z idur i , i ubesc mai mult colori le sure şi 
negre , or i ce lea s t r igătoare . Ei nu pot avea 
icoana l ivezi lor înflorite, ca să le fie şi portul 
deschis şi răs fă ţa t ca al florilor. .Bătrâni i po­
porulu i nos t ru e rau altfel. Femei le noas t re de 
demult , când e r a u mai multe laolaltă în haine 
de să rbă toa re , îţi înfăţişau, cu iile şi cu op re -
gele lor , i coana câmpului p r imăvăra t ic . Şi 
Doamne bine Ie mai sta! Astăzi vezi însă şi pe 
sate, fete s t r ânse în car toanele su re ale ora­
şelor şi i n loc de poala albă, luminoasă , vezi 
roch i i l e înfoiate şi încreţite, încât numai atâta 
le mai I rebue fe te lor să se u rce pe neş te lăzi 
cu marfă , ea să crezi , că sun t toate a r m e n c e 
tâ rgoveţe . . . 
P r i n u r m a r e toţi aceia, car i caută să în­
d rep te ochi i femei lor noas t re s p r e -izvoadeîe 
bă t r âne a tâ t de frumoase şi de potr iv i te cu 
vieaţa şi cu firea Românului , îndepl inesc o 
pre ţ ioasă apos to l i e naţională. Aces t a este şi 
scopul „Reuniuni i Femei lor Române din B l a j 1 : 
să t r ezească i a r ă ş dragostea de por tu l vechiu 
şi de izvoadele naţionale Ia femeile noas t r e din 
ţ inutul T â r n a v e l o r . Ia tă de ce
 a d 
a te l ie ru l s au de ţesă tor ie , ca re l u c r e a ^ ' * 
de două luni . acum 




în luc ru , în car i h ă r n i c e s c trei fete'dinZ^ 
de d iminea ţa până s e a r a . Şi ies de - • 
l o r l uc ru r i m i n u n a t e : covoa re , covoraşe 
ni ţe , s t r ă i cu ţ e , ş t e r g a r e şi a l te lucruri", âe tre' 
bu in ţă p e n t r u casă . T o a t e acestea se fac 
c o n d u c e r e a ş i s u p r a v e g h e r e a D-nei Veturk 
Suciu, r e c u n o s c u t ă c a m a r e pricepătoarei, 
a l e ţ âsu tu lu i . Domnia - sa e ajutată ,şi de alte 
d o a m n e din comi te tu l Reuniuni i . 
Ate l ie ru l face şi l u c r u r i de vânzare. D a r 
mai b u c u r o s p r imeş t e s p r e luc ra re tort vopsit 
gata , din c a r e , cu p la t ă puţină, iţi a ^ 
sa tu r i d u p ă pofta in imi i ; s e înţelege mimai tu 
i zvoade româneş t i . 
Să t cnce i e n o a s t r e pot să afle aici forme 
şi pot să v a d ă car i i zvoade au preţ, ca să se 
p ă r ă s e a s c ă de ceea ce ne -au împrumutat străinii 
o r i ş e t r i l e t â rgove ţ i lo r . 
Nenorocirea dala Gtiiris. 
S'a r ă s t u r n a t un vagon da cala ferată, din 
pr ic ina osiei. — 
S â m b ă t ă sp r e D u m i n e c ă in săptămâna 
t recu tă , o n o u ă n e n o r o c i r e de tren s'a adaas 
la celea mul te din v a r a aceas ta . Par'oă c un 
blăs tăm ai iui Dumnezeu ! Nici nu s'a aşezat 
bine ţ ă r â n a p e m o r m i n t e l e dela Vintilsanca şi 
dela Fe î i x de lângŞ Oradea şi iată, o altă În­
t â m p l a r e sgudu i toa re c u t r e m u r ă inimile din 
toa tă ţa ra . T r e n u l p e r s o n a l , ca re -venia dela 
Cluj s p r e Câmpia Turz i i , s 'a nenorocit tocmai 
pe când in t ra în g a r a dela Ghir iş . La schia* 
bător i ' ' s ' a r u p t osia unui v a g o n şi vagonul s'a 
r ă s tu rna t , î ng ropând s u b dânsu l pe mai mulţi 
călă tor i , ca r i au fost s t r ivi ţ i şi ucişi în chip 
îngrozi tor . 
S'a în tâmplat ca în ace l tren să câlMo-
r iască şi cunoscuţ i de-a i noş t r i , astfel că an 
putut să aflăm chiar dela m a r t o r i trista întâm­
p la re . Mar tor i i , car i au avu t norocul să scape 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Pleacă Gligoraş... 
Cât a ţ inut va ra , mai a les în dumineci şi 
sărbător i , când a b u r i a tocăni ţa de pui pe masă , 
a băgat el de s e a m ă Gl igoraş , că a ré mai mul t ă 
omenie decâ t ce ia la l ţ i copii din casă. Inzăda r 
se d râmbo iau so r ioa re l e mai m ă r i ş o a r e , c ăc i 
bătuca şi ar ip i le puiu lu i tot de pa r t ea lui s e 
puneau. In deoseb i bunica îi ţ inea p a r t e bună . 
Şi z icea, a legându- i bucăţ i le ce lea mai f ragede 
din cas t ronu l cu t o c a n ă : 
— Lăsa ţ i să se sa ture el, să răcu ţu , că la 
toamnă s e - d u c e la şcoală . Şi cine şt ie c u m o 
avea pa r t e pe -aeo lo , prin s t ră in i . Sa tu ră - t e 
Gligoraş d ragă , s a tu ră - t e bine, să pr inzi pu t e re 
că-i g r ea învăţătura. . . 
Şi el, Gl igoraş , auru cel s c u m p al bunichi i , 
nici nu se lăsa îndemnat de două or i , ci îş i 
lingea şi degetele de dulceaţa cea multă. Su ­
ror i le îl pr iviau eu ciudă, ca pe-un duşman , şi 
ele ron ţă iau mai mult lăbuţe şi oase . Insă nu 
le băga în seamă şi e ra fericit de domnia la 
care a p u c a s e , de când i-se soroc i se că p leacă 
la ş coa lă . 
După masă se isprăvia r e p e d e cu domnia 
si cât ce ieşia la l a r g u nu mai auzia n imic de 
scoală. S u r o r i l e a v e a u inimă bună şi se î m p ă c a u 
cu rând . Apoi ţ ineţ i -vă uliţi, ţ ine ţ i -vă l ivezi în­
florite şi t i ne ţ i - r ă v răb i i de p r i n celea şu r i . 
G l igoraş e popa vostru! Şi mal ştiu, că nici 
bice împle t i te în câte t r e i şi pa t ru coarde 
nu avea n imenea în sat, mâi s d r a v e n e decât 
G l igo ra ş ! S e mi rau şi pogânic i i ba ronu lu i de 
aşa scu le . 
T r e a b a s'a îngroşa t însă co lo s p r e Sântă-
măr i a m a r e , când se duc cânepi le la topi toare . 
S ă r a c ă lume, ce drag de pe t recan i i şi cu cânepa 
aia la s a t e ! Unde se poa t e închipui c e v a mai 
minunat , decâ t să stai în vârful carului , pe mă­
nuşi le de cânepă miros i toare , şi să ş t i i că te 
duci lâ Murăş , l a apă m a r e şi mul tă , unde 
chiar şi l ângă ţ ă rm se a lungă va lur i le ca ar­
m ă s a r i i ? Aia-i scaldă, copi le , când iasă. satul 
tot cu cânep i l e s u b râpa. Gruieţului ş i Murăşu- i 
plin d e oameni , din mal î a mal . T e scalz i până 
te s a tu r i ş i te corleşt i , măi nene , p â n ă ţi-se 
înfundă u rech i l e . Gl igoraş se ştie încor l i cu 
capu 'n j o s , săr ind de pe dunga podulu i , de 
î n c r e m e n e s c muer i le când îl văd. Şi de înecat 
nici v o r b ă , că ş t ie să înoate mai s t r a şn ic decât 
ra ţe le podaru lu i . Raţa-i p roas t ă ; ea numai capul 
şi-1 v â r ă sub apă, pândind pescu ţ i neghiobi . 
Lacome făptur i ra ţe le . P e când Gl igoraş , ehei, 
se încor leş te s u b valur i de nici pomenea lă de 
el câ t n u m e r i c ine i răsuflăr i ! Aşa ţi-e d rag să 
te scalzi , nu glumă... 
D a r la băga tu l cânepii din a c e s t an, Gli­
go ra ş n 'a avut no roc . La Murăş s'au dus numai 
muier i le ş i s luga . Pe Gl igoraş 1-a cobor î t ta tă l 
său din vârful carului şi 1-a ghemui t în fundul 
căruţi i , z icând: 
— N o i , fătul meu, m e r g e m la t â rg , să-ţi 
c u m p ă r ha ine domneş t i , că pes te trei zile ple­
căm la Blaj, la şcoală. . . 
— Vai şcoa lă , şcoa lă , a rză- te focu, — s'* 
gând i t a tunc i Gl igoraş , — c u m încurei tu copiii 
o a m s n i l o r ! — S'a gând i t numai , da r n'a zis nici 
m â c , c ăc i Şa rgu s'a î n c o r d a t . în hamuri şi a 
l ua t -o în t r a p bues t ru pe drumul de tară la 
>ât Şi, 
simţ'' 
va l e . Insă i-s'a p u s un n o d amar în 
afundându-ş i căpşo ru l în o t ava căruţii, a 
e u m îi a rd p leoapele de lacr imi . Celea 1 
l ac r imi de r ău l şcolii . . . 
A t re ia zi după Sân tămăr ie , Gligora?' 
domni şo r din creş te t p â n ă în tălpi. In <>aP a ^ 
cu 
u t * * * » X , . 
o pă lăr iu ţă sură , cât u n cuib de rândunica 
vine o g u r ă bună d e vânt , i-o duce cât ve» 
och i i . . Spa te le îi s t au ţ apene într 'un sur« j 
neg ru ca că t r in ţa bunichi i . De-şi încoardâ» 
bra ţe le , domnia se face fleanduri. Ş'aP 0 1 P e i | 
pe le ! D o a m n e ce bat jocură . . . Să-şi ft«* « 
domnii , fuse din p ic ioa re . Se tot uită GW 
la p i c ioa re le lui, p r i n s e p â n ă ieri în neşte ^ 
de i zmenuţe la rg i , să fugă după iepuri . } 
bovit ce e r a în ele... I a r azi îi P a r e ' tQC^ 
împrumuta t p i c ioa re le dela un greluş. *
 g J 
ei pan ta lon i ! D'apoi f e r ecă tu ra « s m e » " 
nu te c l inteş t i în e le , c ă dai în nas..- ţoii' 
Când l-au văzut so r ioa re l e ' " ' ' . ' " ^ d 




l a v e d e r e a unui pui de p a n d u r . A p ° l 
în fire că - i Gl igoraş şi au început 
nebunele. . . Râdeau şi s c o t e a u limba c a ş i 
— H a i cu râze , ha i cu râze! ^ a 
l a a c e ! Ha i , hai... 
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cu via 
spun, că în t r 'un m o m e n t dat au simţit 
' - mare şi v a g o n u l în care se aflau 
0 6 g U
- mergea c a ş i c â n d a r s ă r i P e s t e n e ? t e 
I n c i ipa u r m ă t o a r e t r e n u l s'a opr i t şi 
g r i D Z
« 'd călătorii n o r o c o ş i la la rg , au văzut 
S i i \ dintre vagoane r ă s t u r n a t pe-o dungă, iar 
& 'sul ieşiau va ie te desnădăjdui te . . . De sub 
d i n t r
 " iesiau'atunci înafară mân i şi capete s t r i -
v a g
° F r a ' o icoană s f â ş i e t o a r e ! 
vite >-J . « Martorii mai spun , că n e n o r o c i r e a nu ar 
fi fost 
ce se 
a S a de mare, dacă oameni i din vagonul 
răsturna nu a r fi săr i t , p r in fereşti, afară. 
'nd însă n'au avu t v r e m e să se depăr teze 
nede din locul cu pr imejd ia şi căzând vagonul , 
strivit sub g reu ta tea lui, târându-i şi pr in 
bolovanii drumului de fier. -
Sosind ajutoare din g a r a Ghir iş , i a r mai 
,ârziu dela Cluj, mor ţ i i au fost r idicaţi , iar r ă ­
niţii trimişi la spitale. Morţ i au fost 9 ca la tor i , 
răniţi 15. 
In legătură cu aceas tă g r o z a v ă neno roc i r e 
s e spune, că încă de la O r a d e a mare se ştia, că 
osia vagonului cu p r i c ina e r e a şi totuşi n'a 
fost seos acel vagon din lanţul t renului . 
Sâ fie adevărat? 
Grăunţe sufleteşti. 
M a i m a r i i noş tr i . 
îndată după păca tu l s t r ă m o ş e s c Dumnezeu 
fieutu-s'a nevăzut înaintea lui Adam şi E v a şi 
a urmaşilor lor, aşa că ei a r fi putut c rede , că 
nimenea nu l e mai p o a r t ă de gri ja . Şi oameni i 
nu peste mult şi-au ui tat , că este cineva, c a r e 
poartă grija tu tu ror f ăp tu r i lo r sa le şi fără de 
ştirea căruia nici un fir de p ă r nu se c lă teş te . 
Si Cain, in răuta tea sa ucis 'a pe fratele său 
Abel. De aceea Dumnezeu îngrijitu-s 'a, îndată 
după păcatul s t r ămoşesc , să-ş i pună locţ i i tor i 
pe pământ, pent ruca să fie r ându ia lă . Şi aceş t i 
locţiitori ai lui Dumnezeu sun t mai marii noş t r i . 
De altfel Dumnezeu aşa de bine a o rân -
dui toate în lumea aceas ta , încâ t ori încătrău 
fricim mimai rânduială si atărnare acelor 
«« mici dela cei mai mari vedem. Luna 
«te supusă pământului , p ă m â n t u l şi ce le la l te 
p lane te soare lu i ; p ie t r i le supuse sunt plantelor , 
pen t rucă din ele îşi pr imesc acestea hrana , 
p lante le iarăş i an imale lor şi şi unele şi al tele 
omului . Albinele s u p u s e sunt reginei lor, fără 
de care nu pot trăi, paser i le din văzduh, an i ­
malele sălbat ice din bă t râne le păduri necă lca te 
încă de picior omenesc , peştii din ape. îşi au 
fiecare pe conducător i i lor. Dacă privim la 
t rupu l nos t ru şi aco lo băgăm de seamă, că 
une le mădulare supuse sunt celoralalal te. Şi 
ch ia r şi în lumea înger i lor sunt: îngeri şi a r -
hangel i , stăpânii şi puter i . Nu e mi ra re deci , 
dacă şi între oameni rânduit 'a Dumnezeu mai 
m ă r i ş i mai mici, super io r i şi inferiori. 
Iar dacă n 'ar fi făcut Dumnezeu regula 
aceas ta , ar t rebu i să ni-o facem noi, pen t rucă 
s t r ica tă este omenimea peste măsură dela pă­
catu l lui Adam încoace. Fără conducători , oa ­
menii asemenea ar fi unei armate fără căpitan. 
Ceeace este cbpc ia în zid, aceea este porunc i ­
torul într 'un stat. F ă r ă de copcii,, fără de le­
gă tu ră , zidurile s'ar dărâma, fără de porunc i ­
tor i societatea o m e n e a s c ă s'ar nimici. Să mul -
ţămira deci lui Dumnezeu, zice sf. Î£:dor 
pustnicul , că ne-a lăsat poruncitori pe pământ, 
pen t rucă altfel neamul omenesc asemenea a r 
fi valur i lor măr i i ; s 'ar izbi când de o stâncă, 
când de alta, până s 'ar a lege nimica de el. O 
g r ă m a d ă de pietri , aşeza te una peste alta, încă 
nu este casă, t rebuie să vină mintea omenească 
şi să le orânduiască , până se alege casă din 
e le ; tot aşa t rebuie să fie un oa reca re porun­
cilor, care să s t ăpânească mulţimea oameni lor , 
pen t ruca să se poată face ceva i spravă . 
P recum tot da ru l şi toată avuţia de sus 
es te , pogorând dela t ine, Păr inte le luminilor, 
dupăcum aşa de f rumos spune rugăc iunea am­
vonu lu i , iară omul numa i chivernis i tor este al 
bunur i lo r din lume, tot a şa este şi cu puterea 
dia lume. Dumnezeu este s tăpâni torul or icăre i 
puter i , iară oamenii sunt numai locţii torii să i . 
De aceea îşi z i c toţi domnitor i i : domni tor din 
mila iui Dumnezeu. Aşa de pildă Regele nos t ru 
Ferd' inand îşi z ice : „Noi, Fe rd inand întâiul, din 
mila lui Dumnezeu şi pr in voinţa naţională, r ege 
al tu turor Români lo r " . De aceea îi numeş te pe 
domnitor i Sfânta Sc r ip tu ră „slugi ai lui Dum­
nezeu" , sau „unşi ai lui Dumnezeu" . De altfel 
A trebuit să se r ă s t e a s c ă mamă-sa la ele. 
— Ce râdeţi p roas t e lo r , de domnişoru 
acu ţ i i . Că din el s 'o a lege om fain. — Şi-1 
'coperi cu braţele , cum îşi a c o p e r ă păsă r i l e 
Puii cu aripa, când îi p â n d e s c primejdii n e -
rtzute... 
In aceeaş zi s p r e sea ră , l ăd i ţa s'a umplu t 
?8 t o a t e bunătăţ i le . Mai cu s e a m ă bunica .tot 
•o jurul ei s'a învâr t i t cât a fost ziulica de 
Ja«. Nenea Vasile, ta tă l lui Gl igoraş , a fost 
e
 cinci ori până la pă r in te l e şi la dască lu l 
( ° H îrifoindu-şi ş e r p a r u l cu tot felul de 
c
"sori. Iar spre s e a r ă au veni t rudeni i le şi 
e o
"ui , zicând cu ochi i umezi : 
— Chiar p leacă Gl igoraş , să racu! 
sj i . ^ * t u ş i , e 5 1 cup r ind în b r a ţ e şi-1 pupă de 
wâduşe. II p U p t şi Rusanda ţ iganca, me'ş-
°aia satului, că ea 1-a ţ inut mai întâi în 
ţ e c â n d a venit pe lume. . . 
ITTI
 B u c u r moşneagul , om umbla t în t inereţele 
' «esface
 p e G l igoraş din mani le muer i lo r 
1 l e
 eeartă: 
"B Bl""" f u g 1 ^ î n o o l ° » oghidoase lor , că doa r 
Plece 6 a C ă l a p r e f o n t > ° c e Pacos te . Nici să 
i 0 C j . . c ă t a n ă în ţara B u r c u s u l u i n 'aţi putea să-1 
( ' jnai tare . Hai, căraţ i-vă. . . 
"osul"""- N U t C U i t a l a m u e r e t Gl igoraş , bunu 
'^nită'' °* e I e ~ s n e b u n e - D o a r ? c o a l a n u " * 
Vojnic ' C i că ra re s p r e soa re . Ridică fruntea, 
tnj " e ' Că naţia n o a s t r ă a r e l ipsă de oameni 
*ţ*turâ. In c a r t e e tă r ia noastră . . . 
u 8 o r a ş însă nu ştie p e ce lume-i. E l 
s tă ca o bucată de lemn în hăinuţele lui dom­
neş t i şi nici vorb i , nici p lânge nu poate . Nici 
gând i măcar . E l e ca puiul de prepel i ţă , ca re 
s tă în marginea unui lan necunoscu t , s p r e care-1 
m â n ă o soar tă ne în ţe leasă . 
Se în tunecă apoi . Şi, rudeni i le şi vecini i 
se duc la ale lor . Găruţa- i gata 'n cu r t e . Ş a r g u 
a r e în iesle o tavă multă, că sp re zor i t rebuie 
sâ po rnească în cale lungă. Blaju-i depa r t e . 
"Gligoraş a adormit pen t ru ceâ din u r m ă 
da tă în pâcelul bunicuţi i . Somn greu. Nici nu 
s'a clintit m ă c a r în cu ibuşoru l de per in i moi . 
F r u n t e a însă îi e ra îmbrobona tă de sudor i , 
când spre ziuă, înainte de p lecare , ta tă l său 
I-a mutat în fânul din că ru ţă . Cu toată gr i ja 
păr in ţ i lo r s'a t rezi t totuşi înainte de a se opinti 
Şa rgu 'n hamur i . 
. . . Se luminează de ziuă. Un smoc de 
r aze încunună cu flăcări muchea dealului 
sp r e răsăr i t . In t r ' aco lo duce drumul sp r e 
o ra şu l cu şcol i -ves t i te . G l igoraş se r id ică în­
t r 'un cot şi se ui tă sper ia t la cele ce se în tâmplă 
cu d â n s u l . . . In gene îi l ucesc p i cu r i mar i , 
l impezi , ca de rouă . Un colţ al guri i i-se l ăsă 
la va le . 
Nenea Vasile îşi a lungă nevasta dela că ­
ru ţă , să nu mai s t r ice inima băiatului. Apoi îşi 
cupr inde odora l şi*'i z ice cu duioşie mul tă : 
— Plecăm la şcoală Gligoraş , nu te obidi . 
Ghi Şargu! 
A. M e l i n . 
că domnitorii îşi au pu te rea deja Dumnezeu a 
spus-o foarte l impede Domnul H r i s t o s când îi 
r ăspunse lui Pi lat : „N'ai avea n ic i o p u t e r e 
asupra mea, dacă nu ţi s 'ar fi dat ţ ie de s u s " . 
„Pr in Dumnezeu împără t e sc împăra ţ i şi p o r u n ­
cesc legiuitorii c eeace este pe d rep tu l* , n i - se 
spune în car tea în ţe lepciuni i lui I sus fiul lui 
Sirah. I a ră în ca r tea înţelepciunii lui S o l o m o n 
se zice: . î m p ă r a ţ i l o r , dela Dumnezeu vi s'a da t 
vouă împărăţ ia şi pu t e r ea dela cel P r e î n a l t " . 
Mai l impede ni-o spune aceas ta sfântul apos to l 
Pavel în epistola sa că t ră Romani , z i când : „Nu 
este putere decât dela Dumnezeu şi care 
este, de Dumnezeu este orânduită". 
tirile săptămânei. 
Imnul Astrei. 
. — Sau cântarea de laudă şi de indemn a Asocinţiunii. — 
Pe cerul nostru înourat 
Stea mândră s'a ivit 
Şi, iată, s'a înviorat 
Apus şi răsărit. 
Va ei lucire, fraţi Români, 
Din somn vă deşteptaţi; 
Voi inimile vă 'ncâlziţi 
Şi mintea luminaţi l ' 
De mândra stea călăuziţi 
Drum nou voi apucaţi 
Şi'n gând şi'n doruri strâns uniţi 
Ursita vi-o schimbaţi! 
Menire 'naltă v'a urzit 
In lume Domnul sfânt; 
Datori sunteţi să vă 'mpliniţi 
Menirea pe pământ! 
~~~ Iar Tu, ce 'n ceasul de dureri, 
Solie ne-ai trimis 
Ş'al tău izvor de mângâieri 
Din nou ni l-ai deschis, 
Cu dreapta-Ţi să ne .ocroteşti, 
Puternic Dumnezeu; 
A noastră stea,pe bolţi cereşti 
Lucească 'n veci mereu! 
Andrei Bârseann. 
î n c e p â n d c n a c e s t n u m ă r g a z e t a 
n o a s t r ă s e v i n d e î n L i b r ă r i i c a c â t e 
2 L e i e x e m p l a r u l . D i n c a u z a s c u m p e t e i , 
a î t î e l n u p u t e m e ş î I a s o c o t e a l ă . ' 
— Binefăcătorii poporului. Părintele loan Ctă-
ciunean din Feiurd, judeţul Cojocna, şi-a răscumpărat 
abonamentul la gazeta noastră pe anul 1923 cu 100 lei. 
Călduroase mulţumiri! 
— S f i n ţ i r e d e b i s e r i c ă . înal t P r e a 
Sfinţia Sa Pă r . Mitropolit Dr. Vasile Suciu a l 
Blajului ya fi in ziua de Sântămărie , 28 August , 
la Tulgheş, judeţul Ciucului, unde va face 
sfinţirea biserici i deacolo . Credincioşi i d in 
acelea păr ţ i îl aş teaptă cu braţele desch i se , cu 
atât mai vâr tos , că din vremur i vechi n'a ma i 
fost a rh ie reu român în ţ inuturile muntoase a le 
Ciucului . La sfinţire se pregăteş te să cân t e 
coru l din Bla j . 
— P r i m i r e a î n i n t e r n a t e l e d i n B l » ] 
s'a făcut în şedinţa conzis tor ia lă din 15 August . 
In In te rna tu l de băe ţ i s 'au primit 154 t iner i , 
i a r în cel de fetiţe 132 de copile. Mare d u r e r e 
a r e Blajul, că in terna te le sale, zidite în v r e m e a 
de obidă a robiei , nu pot să cupr indă pe toţi 
cei ce a l ea rgă eu mul t dor spre dânsele . L a 
18 locur i goa le câ te e rau în In terna tu l de fete 
s 'au îngrămădi t pes te 100 de cere r i , cum n'a 
mai fost în Blaj! Iată , deci , d rep ta te aveam în­
t r 'un număr t r ecu t a l gazetei noas t re când z i ­
ceam, că Blajul t r ebue măr i t şi el în România 
m a r e ! 
— P e n t r u O r f e l i n a t . La cununia dlui 
Dumitru Belea, p ro feso r la şcoala medie din 
Dsânmăr t in cu dş . Silvia Negrea fica preotului 
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din Sân tămăr ie , p reo tu l c u n u n ă t o r dl Liviu 
Costea din F e i s a a primit t axa de 100 Lei 
lângă c a r e a mai p u s dela s ine alţi 50 Lei şi 
i-a cinsti t Orfe l inatului . 
— T â r g u r i î n C o r o l s â n m & r t t a . Mi­
nis terul de in t e rne a dat îngăduin ţă să s e ţ ină 
în comuna Coro i sânmăr t in , j ude ţu l T â r n a v a 
mică, u r m ă t o a r e l e t â rgu r i : 16 Martie, 2 Au­
gust şi 31 Octomvrie. Apoi în f iecare Miercur i 
tâ rg de s ăp t ămână . 
— P r e ţ u l g r â u l u i p e p i e ţ e l e I e r n i i . 
Pre ţu l g râu lu i , d e - o vreme încoace , e în scă ­
dere . S e s imte as ta mai aîes pe pieţele celea 
mar i din E u r o p a . Cauza vine deaco lo , că în 
anul aces ta ap roape toate ţăr i le p roducă toa r e 
de grjlu au avut o roadă mult mai bună şi mai 
bogată decâ t în anii trecuţi , aşa că mul te ţâ r i 
pot să-ş i a c o p e r e l ipsuri le din g râu l lor . Până 
a dat Dumnezeu destulă în toa te păr ţ i le , încât 
nu mai sunt c e r e r i dela o ţ a r ă la alta. Nu a re 
cău ta re g r â u l pe pieţele celea mar i , p r in . u r ­
mare s c ă d e r e a de p r e ţ va t rebui să se simtă 
încă de -acum înainte . 
— S l u j b ă m a r e îa IViouIa. Mănăs t i rea 
Nicula de l â n g ă Ghe r l a este, din v r e m u r i vechi , 
un ves t i t l ă ca ş de închinare pen t ru c red inc ioş i i 
din păr ţ i l e Someşulu i . Sute şi mii de oameni 
a leargă aco lo în fie cere an ca s ă - ş i înal ţe su­
fletele în rugăc iun i evlavioase că t re P r e a c u r a t a 
Fec ioa ră Măria, oc ro t i toa rea ee ior obijduiţi . 
La H r a m u l din aces t an slujba în sfânta mănă ­
stire dela Nicula va face-o i a r ă ş Preasfinţ ia 
Sa ep iscopul Iuliu al Gherl i i , încunjura t de 
cler mult . Şi vor fi. acolo pr i le jur i bune ca cei 
într is taţ i cu inimile să afle uşu ra re , iar cei ta r i să 
se mai în t ă rească în râvna s p r e ce lea sfinte, 
î n d e m n ă m dec i cu toată că ldu ra p e cet i tori i 
neştr i din acelea păr ţ i ca la s ă r b ă t o a r e a Adur -
miriii Preasfântei Născă toare de Dumnezeu , ia 
15/28 August , să mea rgă cât ma i mulţ i la lă­
caşul de mângâ ie re şi de în tă r i re c r e ş t i n e a s c ă 
dela N i c u l a ! 
— M u l ţ ă m i t â . Dl Victor Popovici, p r o ­
fesor, de l iceu în Be iuş şi admin i s t r a to r al b i ­
sericii un i t e - româneş t i din comuna Negru, j u ­
deţul Bihor , a b inevoi t să aranjeze în z iua de 
5 August 1923 un concer t la S tâna d e Va le în 
favorul biser ici i noas t re , adunând s u m a de 
2924 lei (două mii nouâsute douăzec i şi pa t ru 
lei), pen t ru ca re faptă frumoasă îi aducem pr in 
aceasta cea mai adâncă mul ţămită . T o t o d a t ă 
mulţămim şi t u tu ro r ace lor Doamne şi Domni , 
cari au cont r ibui t la suma de mai sus ! Negru , 
la 12 August 1923. — Ioan Hinsu, Ioan Cheţ iu 
şi Moise Giurgiu, epi t ropi biser iceşt i . 
— P u n g a ş i i B e r l i n u l u i . Poliţ ia din 
capitala Germanie i a făcut de cu rând un r ă v a ş 
ăl hoţ i lor de b u z u n a r e , car i t r ă i e sc la Ber l in . 
Şi socotea la a r a t ă zece mii de borfaşi . P r e c u m 
se vede „mese r i a" asta t icăloasă a re m a r e cău­
tare şi în o raşe le Apusului . 
O faptă frumoasă. 
— Piatră de pomenire la mormântul unui profesor. — 
Sâmbătă în 25 August s'au întâlnit îa Blaj 
tinerii ca r i au i sprăv i t şcolile de aici în anu l 
1913. Astăzi ei sunt bărbaţ i în floarea vârs te i , 
toţi cu învă ţă tu ră mul tă şi eu slujbe f rumoase. 
Mai m a r e dragul să- i vezi, cum din şcolar i i de 
demult s 'au a les oameni vrednici şi cu ros tu r i 
în ţa ră . , " 
î n t â l n i r e a ş i -au început-o cu mergerea la 
biser ică, unde au mulţămit lui Dumnezeu, că 
le-a ajutat s ă se fer icească şi să se vadă ia răş 
în cu ibul c a r e le -a da t aripi să sboare în lume. 
Cea mai înă l ţ ă toa re faptă a lo r este însă fără 
îndoială r e c u n o ş t i n ţ a ce o păs t rează profeso­
r i lo r l o r de demul t , în deosebi p rofesoru lu i de 
clasă Dr. Ioan Raţiu, mort în 1917. Şi r ecu ­
noşt inţa lor n u a fost numai în vo rbe cari t rec , 
ci ea a luat o formă neperi toare. Au pus adică 
toţi ban lângă ban şi pe când au sosit danşn 
la Blaj, a sosi t şi o frumoasă piatră d& mor­
mânt, pe ca r e a u aşezat-o la căpătâiul v red ­
nicului- lor fost profesor Raţiu, în semn de 
neper i toa re a d u c e r e aminte. Piatra se aşază 
| ch iar astăzi, Duminecă, cu slujbă preoţească . 
| Cade aşa de bine isufletelor noastre,^ că 
floarea recunoşt in ţ i i omeneşti nu a peri t încă 
I din sufletele înţelegătoare. Vrednic dascăl a 
fost neui tatul Raţiu, dar şi vrednici ucenici a 
avut . Onoare lo r ! 
înştiinţare pentru şcolarii Blajului. 
In satele din jurul Blajului s'a răs­
pândit o ştire mincinoasă, anume, că banii 
de şcoală ar fi 1500-2000 Lei. Dnii direc­
tori dela Liceele din Blaj fac cunoscut, că 
acest sz>on mi este adevărat şi că şcolile 
din Blaj — deşi au să se lupte cu multe şi 
mari greutăţi — precum în trecut aşa şi 
acuma vor face toate înlesnirile, ca şi copiii 
plugarilor noştri să poată cerceta şcolile 
Blajului. ' -
Mulţămi tă . 
Mulţămită. aducem credincioş i lor româm 
din Universa l PA. (Statele Unite) car i au dăruit 
pe seama biser ic i i gr.-cat. din Vaidacu ta fru­
m o a s e sume de bani . 
Numele donatorilor: George Dumit ru co­
muna Vaidacuta , Toma Bal teş , Bungard , Luca 
Mihu, Ş u r a - m a r e , Alexandru Berţ ia , Vidrasău 
câte 5 dolar i ; G e o r g e Vereş , Vidrasău, George 
Libeg, Şoimuş, câ te 2 dolar i ; Vasiîe Tănase , 
Bungard , Ioan Golia, Vidrasău, Ilie Boician, 
Bungard , Ioan Prundian, Veneţia de jos , Emil 
Stoisa , Veneţia de jos, Anica F lor ia , Las lăul -
r o m , Niculae Boician, Bungard , Achim Matei, 
Sup lae , Vasi le Dancu, Lisa, Ioan Boician, Bun­
gard, Achim BoiciaB, Bungard, Iosif Cărbunia , 
Racoviţa , Ioan Sasu, Veneţia de jos , câte 1 
dolar ; John P e t r e , Universal , 75 cenţ i ; Teodor 
Roman , Lepindea, Măria Roman, Lepindea, 
Ioan To lan , Suplac , George Comănici , Veneţia 
de jos , E i i sabe ta Comănici , Veneţ ia de jos, 
Ioan Hancu , Poucia, câte 50 de cenţ i . Suma 
totală 40 dolar i 75 cenţi. 
Dor im ca în sch imbul , banului donat bi­
serici i noas t re , Dumnezeu să- le dă ru ia scă din 
ce r ea sca Sa comoară nesfârş i te bogăţi i , lor şi 
familiilor lor . Impl ineaseă- le Dumnezeu dorul 
pent ru ca r e ş i-au părăsi t ve t re le şi la timpul 
dorit aducă- i sănătoşi acasă . 
Vaidacuta , la 5 August , 1923. 
A c h i m D u m i t r u D e m e t r i u T o n c e a n 
cassar bis. adm. paroh, al Vaidacutei. 
Poşta gazetei. 
Gligor Oostelaş, econom, Halmăşd. — Gunoi ar­
tificial se capătă IA fabrică: Nitrogen, soicetate anonimă 
pentru îngrăşăminte chimice, Diciosânmărtin, judeţul 
Târna mică. . ' 
Traian Ţap a Fonului, Almaşul mare. — Ne-a 
sosit o scrisoare în numele D-tale, dată la poştă în Lugoj. 
Intr'ânsa se spune că abonezi gazeta noastră, dar 
»numai cu condiţia aceea, dacă îmi VEŢI publica alătu­
rata scrisoare şi altele când oi mai vrea«. Dacă aşa STĂ 
treaba, apoi nu publicăm nimic din ceeace ni-se trimite 
în numele Dtale. Pentru dări de seamă despre fapte 
culturale şi naţionale, noi nu luăm bani. Nici abonamente 
cu condiţii nu primim. Reclamă de felul ce ni-se îmbie, 
nu facem. Reclamă îşi fac neguţătorii. Ei dau publicaţii 
la gazete. Rău face deci, acel cineva, care vrea să-şi 
vestească »marfa« sub numele Dtale! Faptele sale îşi 
pierd astfel mult din preţul lor... Scrie-ne CE să facem 
cu banii! ' 
REDACTOR R E S P O R A S A B L T R U ^ ^ 
* S e află d e v â n z a r e : "douT ^ 
tane (cufere) mărişoare, din l e m n § e a n i aa-
pânză cerată şi cu pante de fier' p ' S e k 
pentru oricine are de făcut drum Ui v ' t e 
'or¡. tor i i vor în t reba la Adminis t ra ţ ia f 0¡¡ 
Librăria Seminarului teologic g r e c o ^ T ^ 
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— '-lUBlai Cărţi bisericeşti; 
Lei 
APOSTOLUL, sau faptele şi epistolele ss. Apo­
stoli f. 4., c rudo 50-— leg. î n p â t u l \ 
Euhologiu, c rudo 30 lei., leg. în pânză ' 7 ! 
Liturgier, b roş . 30 lei., leg. in pânxă , '
 7 ! 
O r d s g i e r , c rudo 30 lei., leg. în p â n z ă ' 7 Q, 
GOTOIH mic, 80 e r u d s 15 lei., leg. simplu 35. 
P E N I S O & S T A R mic, 80 c r u d o 15 lei. leg. simplu 35. 
Ocioih şi Pen tecos îa r , legat într'una .
 6 n 
Prohodul Domnului, Nost ru Isus Hristo's 3 
Psaltire, broş . , 12 iei., leg. simplă . . , 5 ^ 
Triad, c rudo 60 lei., leg. în pânză ou 
călcâiu de piele . . . . . . J^Q. 
Rânduiala sf. Ungeri, carea se cântă de 
un p reo t 
Evagalia, cr. 100 iei., leg. îri pânză cu 
călcâiu de piele . . . . . . . . . 220-
EvangClia, dela s. l i turgie şi inserat din 
ziua în tâ ie a învierii Domnului Hristos, 
în 7 l imbi 10~ 
In Bìa j , Str . S imion Bărnuţiu, se afli 
de vându t din mână l iberă . Condiţiuni favo­
rabile. Informaţ iuni dă 
^ Gheorghe Mărcujiu, Blaj. 
i e g r â u ! 
Ş t i ţ i , ' ee m u n c ă grea şi cheltuială 
t r e b u e să d e p u n e ţ i , p â n ă când vedeţi 
a d u n a t e de p e c â m p g râu l şi alte bucate. 
Dec i dacă vre ţ i , ca m u n c a Dvoastră să 
fíe r ă sp lă t i t ă , să n u vă lăsaţi speculaţi 
d c a g e n ţ i specu la to r i , care vin la casele 
D v o a s t r ă , ca să v ă c u m p e r e bucate cu 
p r e ţ u r i m u l t m a i mici , decât e pr«ţ« 
p ie ţe i . C e r e ţ i i n fo rma ţ i i dela magazinul 
m e u de cereale d in Blaj , unde veţi ca' 
p ă t a p r e ţ u r i l e celea m a i m a r i şi informa' 
t i un i g r a t u i t e . _ , 
I O A N COSTEA 
(54) 2 - 4 . cerealist, Blaj-
Când cumpăraţi tocuri de cauomg. 
j iu trebue să căutaţi # ; 
nătatea preţuîui ci să v\l 
atenţi Ia calitate. ^ 
Cereţi dela pantofar cu i n s * B t ^ ; « l 
tocuri şi talpa d e cauciuc „ F a 
Reci. Radio ( 5 0 ) ^ 
T i p o g r a n a Seminarului teologic greco-catol ic Blaj . 
